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L’oferta inicial de places i grups de P3 per al curs 2012-13 va ser la següent: 
 
 2011-12 2012-13 
Titularitat Grups Places Grups Places 
Públic 249 6.188 247 6.140 
Privat 307 7.673 307 7.674 






Les sol.licituds dels darrers cursos són les que figuren en el quadre següent: 
 
Centres 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 
Públics 5.929 6.179 5.668 5.551 














Modificació de l’oferta inicial de places i grups d e les escoles públiques 
 
Analitzada l’oferta i la demanda, les simulacions d’assignació provisional que contemplen 
les segones opcions; observades les zones que resten sense vacants i les zones que en 
presenten massa; i les individualitats dels centres (espais, cíclics, CAEPs, necessitats 
socials, territori, ràtios...), el 25.05.2012 es va aprovar la modificació de places i grups 
següent: 
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• Modificació de l’oferta de places: ràtios als centr es públics (P3)  
 








Ciutat vella Z01 Ciutat Vella 3 8   
Eixample Z02 l’Eixample - Dreta  2 5  
Eixample Z03 l’Eixample - Esquerra   6  
Sants - Montjuïc Z04 Poble Sec – Font de la 
Guatlla 
 2 1 3 
Sants - Montjuïc Z05 La Marina del Prat vermell -  
Port 
 3  3 
Sants - Montjuïc Z06 Sants – Hostafrancs – la 
Bordeta ... 
1 5 2  
Les Corts Z07 les Corts  2 5  
Sarrià – Sant 
Gervasi 
Z08 Vallvidrera, el Tibidabo i les 
Planes 
1   1 
Sarrià – Sant 
Gervasi 
Z09 Sarrià – les Tres Torres   4  
Sarrià – Sant 
Gervasi 
Z10 el Putxet i el Farró – Sant 
Gervasi – la Bonanova... 
  1  
Gràcia Z11 la Salut – Vallcarca i els 
Penitents 
 7   
Gràcia Z12 la Vila de Gràcia – el Camp 
d’en Grassot 
  3 4 
Horta – Guinardó Z13 el Baix Guinardó – Can Baró 
– el Guinardó 
1 1 5  
Horta – Guinardó Z14 la Font d’en Fargues 1 1  4 
Horta – Guinardó Z15 el Carmel – la Teixonera  3   
Horta – Guinardó Z16 Sant Genís – Montbau – La 
Vall... Clota 
   5 
Nou Barris Z17 Porta – el Turó de la Peira – 
Vilapicina i la Torre... 
   4 
Nou Barris Z18 La Guineueta – Canyelles – 
les Roquetes – Verdun 
 3  3 
Nou Barris Z19 La Prosperitat – la Trinitat 
Nova 
 6   
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Nou Barris Z20 Torre Baró – Vallbona – Ciutat 
Meridiana 
 4   
Sant Andreu Z21 Trinitat Vella    2 
Sant Andreu Z22 Baró de Viver – El Bon Pastor  3   
Sant Andreu Z23 Sant Andreu 1 5   
Sant Andreu Z24 Navas – la Sagrera – el 
Congrés i els Indians 
 1 7  
Sant Martí Z25 El Camp de l’Arpa el Clot  6   
Sant Martí Z26 El Parc, la Llacuna, la Vila 
Olímpica, Diagonal Mar. 
 5 5  
Sant Martí Z27 el Besòs i el Maresme  3   
Sant Martí Z28 Provençals del Poblenou  5   
Sant Martí Z29 la Verneda i la Pau – Sant 
Martí de Provençals 
 2 5  




• Modificació de l’oferta de grups dels centres públi cs (P3) 
 
Districte Zona Modificació 
Ciutat Vella Z01 Ciutat Vella 
-1 grup 
Escola Alexandre Galí 
L’Eixample Z03 l’Eixample - Esquerra 
 
+1 Escola Joan Miró 
 
Sants - 
Montjuïc Z04 Poble Sec – Font de la Guatlla 
 
+1 grup Escola Carles I 
 
Sarrià – Sant 
Gervasi 
Z10 el Putxet i el Farró – Sant 
Gervasi – la Bonanova i Galvany 
 




Z13 El Baix Guinardó – Can Baró – 
el Guinardó 
 
-1 grup Escola Torrent d’en 





Z16 Sant Genís – Montbau – La 
Vall... Clota 
 
-1 grup Escola Mare Nostrum 
 
Nou Barris Z18 La Guineueta – Canyelles – les Roquetes - Verdum 
 







Z23 Sant Andreu 
 
+1grup Escola Mestre Enric i 
Gibert 
+1grup Escola Sant  Pere 
Nolasc 
 
Sant Andreu Z24 Navas – la Sagrera – el Congrés i els Indians - 1 grup Escola Pegaso 
Sant Martí Z27 el Besòs i el Maresme -1 grup Escola Eduard Marquina 
 
S’aprova la modificació de grups, mitjançant la creació de 4 nous grups de P3 i la 
supressió de 7 grups. El resultat final és una disminució de  3 grups de P3. 
 
 
Assignació de places de P3 incorporant la modificac ió de l’oferta inicial 
Dades a 01/06/2012, després de la publicació de les llistes d’admesos 
 
Un cop incorporades les places derivades de la modificació de l’oferta l’assignació de 
places és la següent: 
 
 Grups Places Demanda 
(sol.licituds)  
Assignades 






































Les assignacions d’ofici (230) se situen en el 1,8% del total de places demanades. La 
resta de sol.licituds, el 98,2%, s’ha assignat a alguna de les opcions demanades. S’han 





































El 93% de les assignacions s’han fet a places demanades en primera opció. El 96,4% 
s’han fet a places demanades en primera y segona opció. El 97,4% s’han fet a places 
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L’oferta inicial de places i grups de 1r. d’ESO per al curs 20112-13 va ser la següent: 
 
 2011-12 2012-13 
Titularitat Grups Places Grups Places 
Públic 164 4.398 167 4.398 
Privat 303 2.216 303 2.197 





Les sol.licituds dels darrers cursos són les que figuren en el quadre següent: 
 
Centres 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 
Públics 4.459 4.294 4.060 4.123 















Modificació de l’oferta inicial de grups i places d els instituts, seccions d’institut  i 
institut - escoles 
 
Analitzada l’oferta i la demanda, les simulacions d’assignació provisional, que contempla 
les segones opcions, observades les zones que resten sense vacants, i les zones amb 
excedents, i les individualitats dels centres (espais, promocions i repetidors, necessitats 
educatives A i B, territori, ràtios...), es proposa la modificació de places i grups següent: 
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Ciutat Vella 2 3      
L’Eixample  1 1 1 1   
Sants - Montjuïc 1 2 2 3    
Les Corts  2   1   
Sarrià – Sant Gervasi  1  3    
Gràcia   3     
Horta - Guinardó  2  2 3   
Nou Barris  7 3  1   
Sant Andreu  4 2     





















• Modificació de l’oferta inicial de grups dels insti tuts: 
 
Districte Centre Modificació 
Sants - 
Montjuïc Institut Joan Coromines 
 
- 1 grup 
 
Les Corts 
Institut Ausiàs March 
Institut Joan Boscà 
 
+ 1 grup 
+ 1 grup 
 
Gràcia Institut Pere Bosch i Gimpera 
 
-1 grup 
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Sant Martí Institut Front Marítim + 1 grup 
Sant Martí Institut Rambla Prim -1 grup 
 
 
S’aprova la modificació de grups, mitjançant la creació de 4 nous grups de P3 i la 
supressió de 4 grups. Com a resultat final es manté el nombre de grups de 1r. d’ESO. 
 
 
Assignació de places de 1r. d’ESO incorporant la mo dificació de l’oferta inicial.  
Dades a 01/06/2012, després de la publicació de les llistes d’admesos 
 
Un cop incorporades les places derivades de la modificació de l’oferta  l’assignació de 
places és la següent: 
 
 Grups Places Demanda 
(sol.licituds)  
Assignades 
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Assignació d’ofici 
 
Les assignacions d’ofici se situen en el 2,57% del total de places demanades. La resta de 
sol.licituds, el 97,35%, s’ha assignat a alguna de les opcions demanades. S’han distribuït 






































El 90,9% de les assignacions s’han fet a places demanades en primera opció. El 96,1% 
s’han fet a places demanades en primera y segona opció. El 97,3% s’han fet a places 
demanades en primera, segona i tercera opció. 
 
 
Període de reclamacions (4, 5 i 6 de juny) a les su bcomissions de garanties 
d’admissió dels districtes municipals 
 
• Les atencions per reclamació s’han reduït substancialment, gairebé un 40% 
• S’han atès 556 sol·licituds per reassignació de plaça (336) o reclamació (220).  
• El 50% de reassignacions s’han realitzat a l’Educació infantil. On se n’han realitzat 
més és a P3 (39%). 
• Un nombre menys significatiu de sol·licituds (71) s’han reassignat en un centre de 
titularitat diferent a la del centre sol·licitat en 1ª opció. 
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3. FUNCIONAMENT DE LES NOVES ÀREES 
D’INFLUÈNCIA EN LA PREINSCRIPCIÓ A P3 
 
En el procés de preinscripció del curs 2012-13 a P3, s’han aplicat les noves àrees 
d’influència a la ciutat de Barcelona.  
Amb l’objectiu de conèixer en detall com les noves àrees han modificat la puntuació de 
proximitat, s’ha fet una simulació que consisteix en tornar a baremar totes les sol·licituds 
presentades aquest any però aplicant les àrees d’influència anteriors. El resultat es 
compara amb la baremació que resulta d’aplicar les noves àrees. 
 
Els resultats d’aquesta comparació es resumeixen a continuació: 
• Més sol·licituds utilitzen l’àrea d’influència  
El 85,8% de les sol·licituds utilitzen l’àrea d’influència, és a dir, han demanat en 
primera opció un centre de proximitat, en front del 78,5% de l’any anterior. 
 
• Més sol·licituds obtenen la plaça demanada en prime ra opció i disminueixen 
les assignacions d’ofici.  
El 93%, obtenen la plaça demanada en primera opció, en front d’un 90,7% l’any 
passat. L’1,8% han estat assignades d’ofici i l’any passat un 3,4%.  
 
1.907 sol·licituds tenen proximitat al centre demanat en primera opció, però no en 
tindrien aplicant les àrees de l’any passat.  
La majoria de les sol·licituds presentades, un 67%, tenen proximitat tant amb les 
àrees actuals com amb les anteriors. 
 
• No s’identifica un efecte de polarització de la dem anda entre centres molt i 
poc demanats. 
El canvi d’àrees no ha produït un efecte d’increment  de la demanda en 
determinats centres i, al mateix temps de disminució en d’altres.  
 
Només 10 centres, 5 públics i 5 concertats, que ja eren molt demanats, han 
experimentat un increment de les sol·licituds que, segons les dades de que 
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4. ASSIGNACIÓ DE LES SOL·LICITUDS A P3 D'ALUMNAT 
AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES A 
PLACES DE RESERVA. 
 
En el procés de preinscripció, per primera vegada, s’ha fet ús de la reserva de places per 
a alumnat immigrant amb necessitats educatives específiques, per tal de seguir millorant 
en l’escolarització equilibrada. S’ha constituït una comissió de garanties d’escolarització a 
Ciutat Vetlla, que ha fet les assignacions corresponents i en farà un seguiment en aquest 
districte. 
 
Els principals aspectes de l’actuació desenvolupada són: 
 
• Gairebé 300 sol.licituds de P3 han sigut analitzades per les comissions de 
garanties d’escolarització i assignades a places de reserva. Dues terceres parts 
(189) corresponen a alumnat amb necessitats específiques per situacions 
socioeconòmiques i/o culturals. En la preinscripció del curs anterior només es van 
assignar 6 sol.licituds a places de reserva. 
 
• D’aquestes, gairebé la quarta part (22%) de les assignacions s’han fet a un centre 
diferent del sol.licitat, per avançar en la redistribució d’aquesta tipologia d’alumnat. 
 
• A Ciutat Vella la subcomissió ha assignat 44 sol.licituds, de les quals 19 han 
ocupat plaça de reserva en un centre diferent al sol.licitat i 16 han sigut 
assignades a centres concertats. 
 
Els resultats de l’assignació de places de reserva a P3 són els següents: 
 










A un altre 
centre, mateix 
districte 






















* El curs 2011-12 van ser 145 
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A un altre 
centre, mateix 
districte 


















* El curs 2011-12 van ser 6.                   ** 23 sol.licituds a centre públic s’ha assignat a 
centre concertat 
 
 
 
 
 
